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Komunikasi matematika perlu menjadi fokus perhatian dalam pembelajaran
matematika, sebab melalui komunikasi, siswa dapat mengorganisasi dan
mengkonsolidasi berpikir matematisnya. Dalam proses pembelajaran guru kurang
memberikan suatu pembelajaran yang inovatif dan menarik, sehingga siswa
terkadang merasa bosan dan jenuh dengan proses pembelajaran yang selalu seperti
itu. Peneliti berharap bahwa Teknik  pembelajaran kooperatif tipe Kancing
Gemerincing ini dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematika siswa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan
pembelajaran kooperatif dengan teknik Kancing Gemerincing terhadap
kemampuan komunikasi siswa SMK N 5  Pekanbaru. Adapun rumusan masalah
dari penelitian ini yaitu “Apakah ada pengaruh penerapan pembelajaran kooperatif
dengan teknik kancing gemerincing terhadap kemampuan komunikasi matematika
siswa ?” Jenis penelitian ini adalah Eksperimen dan desain yang digunakan ialah
Pretest Posttest Control Group Design. Populasi penelitian ini adalah seluruh
Siswa kelas X SMK N 5 Pekanbaru. Sampel penelitian ini adalah X TKJ 1 dan X
TKJ 2, dimana X TKJ 1 sebagai kelas eksperimen yang menggunakan
pembelajaran kooperatif dengan teknik kancing gemerincing dan kelas X TKJ 2
sebagai kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional.
Berdasarkan uji normalitas dan homogenitas data, kedua kelas sampel
berdistribusi normal dan mempunyai varians yang sama. Untuk melihat apakah
perbedaan kemampuan komunikasi kedua kelas sama atau tidak digunakan uji-t
dengan kriteria penolakan H0 adalah thitung ≥ ttabel. Dari hasil perhitungan diperoleh
thitung = 3,8373 dan pada taraf 5% dan 1% diperoleh ttabel = 2,000 dan 1,67 ini
berarti 2,00 < 3,83 > 1,67. Jadi H0 ditolak dan Ha dierima. Berdasarkan analisis
diatas, maka terdapat perbedaan antara kelas Ekperimen dan kelas Kontrol yang
berarti dapat disimpulkan  bahwa ada pengaruh penerapan pembelajaran
kooperatif dengan teknik kancing gemerincing terhadap kemampuan komunikasi
siswa kelas X TKJ 1 SMKN 5 Pekanbaru.
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ABSTRACT
Ayu Wahyuni, ( 2014 ) : The Effect of Application Cooperative Learning
with Technique of Gemerincing Button against
the Ability in Mathematic Communication of the
Students SMK Negeri 5 Pekanbaru
Mathematic Communication needs to be the focus of attention of mathematic
Learning, because through communication, students can organize and consolidate
mathematical thinking. In the learning process the teacher is not giving an
innovative and exciting learning, so that students sometimes feel bored and tired
with the learning process is always like that. Researchers hope that the
cooperative learning with technique of Gemerincing Button can improve students'
s ability in mathematic communicatio. This study aims to determine whether there
is any effect of the application cooperative learning with technique of
Gemerincing Button against the Ability in Mathematic Communication of The
Students SMK Negeri 5 Pekanbaru. The formulation of the problem of this
research is "Is there any effect of the application cooperative learning with with
technique of Gemerincing Button against the Ability in Mathematic
Communication of The Students SMK Negeri 5 Pekanbaru ?". This type of
research is the design of the experiment and used are Pretest Posttest Control
Group Design. The study population was all class X students of SMK N 5
Pekanbaru. The sample was X TKJ 1 and X TKJ 2 class, where X TKJ 1 as an
experimental class that uses cooperative learning with technique of Gemerincing
Button, and X TKJ 2 as class control using conventional learning models. Based
on tests of normality and homogeneity of the data , the second class of samples
are normally distributed and have the same variance. To see whether the
differences in communication skills both classes use the same or not the t-test
with a rejection criterion of H0 is tcalculate ≥ ttable. From the calculation results
obtained tcalculate = 3.8373 and at the level of 5 % and 1% was obtained ttable =
2.000 and 1,67 or 2,00 < 3,83 > 1,67. So H0 is rejected and Ha as they arrive.
Based on the above analysis, there is a difference between class Experiment and
class Control, which means it can be concluded that any effect of the application
cooperative learning with technique with of Gemerincing Button against the
Ability in Mathematic Communication of The Students SMK Negeri 5 Pekanbaru
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ملخص
قدرة إلى الالبعثرالتقطتقنیاتتطبیق التعلیم التعاونيتأثیر( :٤١٠٢)،أیو وھیوني
الحكومیةمدرسة المھنیةللطلاب في الالریاضیات الاتصالات
خمسة بیكانبارو
لأنھ ، الریاضیاتفي دراسةمحور الاھتمامیجب أن یكونالریاضیاتالاتصالات
معلمفي عملیة التعلم.الریاضيتفكیر تدعیم تنظیم ویمكن للطلاب الاتصالات، ومن خلال
معفي بعض الأحیانوتعببالمللیشعر الطلاببحیث، المبتكرة والمثیرةالتعلمیعطيلا
التقطالتعلیم التعاوني نوعتقنیةأنیأمل الباحثون.من ھذا القبیلھو دائماعملیة التعلم
ما لتحدیدھذه الدراسةتھدفللطلاب. الریاضیات قدرة الاتصالاتیمكن أن تحسنالبعثر
قدرة الاتصالاتإلى الالبعثرالتقطتقنیاتتطبیق التعلیم التعاونيإذا كان ھناك تأثیر
من المشكلةصیاغة.خمسة بیكانباروالحكومیةمدرسة المھنیةللطلاب في الالریاضیات 
إلى البعثرالتقطتقنیاتتطبیق التعلیم التعاوني"ما إذا كان ھناك تأثیرھذا البحث ھو
و التصمیم المستخدمةنوع ھذه الدراسة ھي تجربةللطلاب؟" الریاضیات قدرة الاتصالاتال
جمیع ھذه الدراسة ھيسكان.مجموعة التحكمالاختبار البعدي تصمیمالاختبار القبليھي
خمسة بیكانبارو. عینة ھذه الدراسة الحكومیةمدرسة المھنیةفي الالعاشر الصفطلاب
التعلیم التعاونيالتي تستخدمتجریبیةكفئة1 JKT Xحیث ، 2 JKT Xو 1 JKT Xھي 
بناء .التقلیدیةالتعلیمنماذجیستخدمالتحكم التيكفئة2 JKT Xالبعثر و فئة التقطتقنیات
ولھا نفسعینة  توزع عادةكل فئة ، و بیاناتتجانس ومن الحیاة الطبیعیةاختباراتعلى
لا أومن نفسكل فئةمنقدرات الاتصالالاختلافات فيمعرفة ما إذا كانل.التباین
التي نتائج حساباتمن.الجدولتي<العدھو تيھورفضمعاییرمعتياختبارتستخدم
=تي جدولتم الحصول على٪ ٥على مستوى و٣٤٣٨٫٣=العدتيتم الحصول علیھا
.ھاقبلت وھورفضلذلك.٣٤٣٨٫٣>٠٠٫٢أو.الجدولتي<تي العدوھذا یعني.٠٠٫٢
أن یعني أنھ یمكنالتحكم، والتيفئة تجربة وفئةبینتمییزثم ھناك، التحلیل أعلاهبناء على
قدرة الاتصالاتإلى الالبعثرالتقطتقنیاتتطبیق التعلیم التعاونيأي تأثیرنخلص إلى أن
خمسة بیكانبارو. الحكومیةمدرسة المھنیةفي ال1 JKT Xفئة للطلاب في الریاضیات 
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